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das Bach sicher bei jedermann, der zur abstrakten Betraehtung der Zahlen- 
theorie Vorliebe hal, auf e~ne freundliche Aufnahme rechnen kSnnen. 
J .P .  
E lemente tier Theor ie  der Funkt ionen einer komplexen ver-  
:~inderlichen GrSBe. Von H. D u r ~ g c. In  5. Auf lage neu bearbeitet 
yon Ludwig Maurer. Leipzig (B. G. Teubner)~ 1906, X -~ 398 S. 
mit 41 Textfig. 10 M. 
Dur~ges Funktionentheorie war eines der erstea Werke, we]che die 
fundamentalen Prinzipien R iemanns  in weite Kreise getragen haben; es hat 
n~eheinander vier Auflagen erlebt, welche keine wesentliehe Umarbeitung er- 
fahren haben. Bei einer neuen Auflage konnte man der seitherigen Entwick- 
lung der Funktionentheorie eine Beriicksiehtigung nicht mehr versagen und 
so haben wir in dieser Neuauflage in Lehrbuch, welches einerseits der neueren 
Entwicklung in vieler Hinsicht Rechnung trug, anderseits bestrebt sein mul~te, 
den alten Ideengang nach MSglichkeit beizubehalten. Tats~ehlich aben wir es 
hier wohl mit einem vSllig neuen Lehrbuchc zu tun, welches ehr lobenswerte 
neue u hat~ in anderer Hinsicbt aber doch gegeni~ber dem Buche 
D ur~ges Um~nderungen zeigt, die der Neuauflage nicht zum Vorteile gereichen. 
Dur~ges sehSne Einleitung~ die die inhere Berechtigung der komplexen 
Zahlen in der Mathematik zum Gegenstandc bat, wurde uageg.ndert herfiber- 
genommen, obwohl heutzutage darfiber kein Zweifel mehr herrscht und die 
komplexen Zahten bereits in die unter~n Stufen des Arithmefikunterrichts 
e]nen Eingang gefunden hat. 
Die ersten drei Absehnitte behandeln die grundlegenden Satze aus der 
Funktionentheorie, gesti~tzt auf die neueren Begriffsbestimmungen. Der Begriff 
der Punktmengen wurde mitaufgenommen. Im 4. und 5. Absehnitte finden sieh 
die S~tze fiber die Darstellung einwertiger Funktionen durch unendliehe Reihen 
und Produkte, darunter die Darstellung eindeutiger Funktionen mit gegebenen 
unendlicb vielen Nullpunkten oder Unstetigkeitspunkten, wenn sic Stellen der 
Bestimmtheit sind. Sehr klar ist die Darstellung doppelperiodischer Funktionen 
(6. Abschnitt), welche durehwegs auf die Weierstral~sche p(z)- bezw. ~(z)- 
Funktionen sich grfindet; denn diese Funkfionen haben einen unverkennbaren 
Vorzug, bei solchen Betraehtungen die einfachste Darstellung zu ermSglichen. 
Zum Schlul] des Kapitels wird auch der Zusammenhang der ~(z)-Funktion 
mit der Ja cobischen H (z)-Funktion auseiaandergesetzt und die Reihenent- 
wicklung der Funktion H (z) gegeben. Das 7. Kapitel, welches die analytisehe 
Fortsetzung, das Spiegelungsprinzip und die Abbildung des Rechteekes in die 
Ha[bebene bespricht, enthhlt aber einigc sehr bedenkliche Unriehtigkeiten. Auf 
Seite 223 wird mit aller Deutliehkeit die doch augenseheinlich falsche Be- 
hauptang vertreten~ dab der Konvergenzkreis einer durch Fortsetzung erhalte- 
hen Potenzreihe den Konvergenzkreis der Reihe, aus tier sie unmittelbar her- 
geleitet wurde, in ihrem Innern enth~lt. Ebenso unrichtig ist die Behauptung, 
dab schon deshalb die tleihe 1 @ z * ~  den Einheitskreis zur natt~rliehen 
Grenze hat~ weil in jecler noch so kleinen Umgebung eines Punktes der Kreis- 
peripherie inzelne Glieder der Reihe unendlich werden. Die Betrachtung der 
algebraischen Funktionen bildet den Gegenstand des 8. Abschnittes (S. 248--297). 
Gerade die Behandlung algebraischer Funktionen bei D u r ~ g e naeh Ri e m a n n 
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hat seinem Lehrbuche wesentlieh das Gepr~ge gegeben, hn vorliegenden Buche 
wurde die geometrische Seite dieser Untersuehung auf ein Minimum nieder- 
gedriiekt~ die Zerschneidung der R ie m a n n schen Flii, che und die Bestimmung 
des Gesehlechtes p wurde g~nzlieh umgangen; da diese Begriffe doeh grand- 
legend sind~ kann deren Weglassung dem neuea Buehe wohl nicht zu gute 
kommen. 
Der 9. Abschnitt ist ganz neu hinzugekomrnen. Er behandelt die Theorie 
der homogenen linearen Differentialgleichung zweiter Ordnung: Existenz der 
LSsungen, llneare Relafionen bei Umkreisen eines u Uber- 
gangstransformationen, ka onische Form (Normalform) yon Integralen an einer 
singuliiren Stell% Bestimmthei~ und Unbestimmtheitsstellen, Form der Diffe- 
rentialgleichung ohne Unbestimmtheitsstellen. Diese zum Teil formalen Theo- 
rien wurden nach unserer Ansieht, zu weitlhufig entwickelt (S. 297--342), es 
konnt% ohne der Deutliehkr Abbruch zu tun, dies welt kiirzer gesehehen. 
Die weiteren Paragraphen dieses Abschnittes (S. 342--397) behandeln das spe- 
zielle Beispiel der hypergeome~rischen R ihe: die 12 Pare yon Normalintegralen 
und als Grenzfall die Integrale der Differentiaigleiehung fiir die Perioden ellip- 
tiseher Funktionen. Die Ubergangssubstitutienen wurden mit Gauf~ aus den 
Werten der Integrale in den Verzweigungspunkten hergeleitet, der Spezial- 
fall /e 1 1 (~ ~-, 1, z) wurde hiebei als Grenzfall behandelt; die Beniitzung der 
Qleichnn~ ~' (0) ~._'(-- ~) v.( ) v~ (-- ) ~ 2lg 2 mit Berufung auf G aulP Werke (B.3, Art. 32) 
ohne Herleitung dieser Gleichung erseheint uas aber in einem Lehrbueh% 
welches doeh dem Anfangsstudium gewidmet ist, nicht zweckm~lBig. Bs konnten 
ja doeh diese Umlaufssubstitulionen ans den allgemeinen Ubergangssnbstitu- 
tionen ohne Miihe abgeleitet werden, wenn man nut als Fundamentalsystem 
die beiden beziiglieh in den Pnnkten 0 and 1 regul~ren Integrale nimmt~ Der 
Integralquotient vermittelt die Abbildung eines Kreisb0gendreieckes anf die 
Halbebene. Das Spiegelungsprinzip gibt den Existenzbereich des Integralquo- 
tienten~ der Zusammenhang zwischen den Spiegelangen u d den Substitutionen 
der Monodromiegruppe ergibt sich unsehwer. Sind die Winkel des Dreieekes 
aliquote Teile yon v,, so ist der Existenzbereich das Innere eines Orthogonal- 
kreises. Es werden auch kurz die drei Arten der Dreiecksfunktionen besproehen 
and so die Funktionentheorie bis an die (Irenze des Gebietes gebracht, wo die 
allgemeine Theorie der automorphen Fanktionen einsetzt. 
Die Darstellung der Theorie ist eine sehr klare und durehsichtige, wie 
aus den Angaben fiber den Inhalt hervorgeht, die Materie eine sehr um- 
fassend% so dab das Bueh allen Anforderungen genfigt, die man an ein Lehr- 
bueh ffir Anfangsstudinm stellen kann, and deshalb die beste Empfehlung be- 
sonders an die Studierenden verdient. Die sehSne Ausstattung des Buches und 
Druekes mul3 lobend hervorgehoben werden. J . P .  
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